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F A C U L T A D  DE A D M IN IST R A C IO N  A G R O P E C U A R IA
Actividades y Conferencias
La Facultad de Administración Agropecuaria, en colaboración con 
las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha preparado el si­
guiente programa de actividades y conferencias:
Febrero 12: PROGRAMACION DE FINCAS GANADERAS 
Dr. Alvaro Charry MVZ, M.S. - Programa ganado de do­
ble fin - ICA.
Febrero 19: SITUACION PECUARIA NACIONAL
Dr. Carlos Estefan U. Director Nal. de Ganadería. Min-
agricultura.
Febrero 26: CREACION DEL COMITE DE PROMOCION SO­
CIAL. OBJETIVOS
Dr. Gonzalo Luque MVZ. Prof. Parasitología UNISA- 
LLE.
Marzo 5: BIOTECNOLOGIA
Dra. Dolly Montoya. Univ. Nal. de Colombia.
Marzo 12: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION LECHERA 
EN COLOMBIA
Dr. Jaime H. Arias. Gerente Analac.
Abril 2: ADELANTOS EN MEDICINA DE PEQUEÑOS ANI­
M ALES
Dra. Julia Gómez de García. Directora Clínica Veterina 
ria UNISALLE.
Abril 9: ECOLOGIA DE LOS PARQUES NATURALES NA­
CIONALES
Dra. Beatriz Borda. Prof. Zootecnia y  Admón. Agrope 
cuaria.
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Abril 16: SITUACION ALIMENTARIA ACTUAL






INVESTIGACION EN CIENCIAS AGROPECUA­
RIAS
Dr. Manuel Alvarez MVZ. UNISALLE.
ENSAYOS SOBRE ADAPTACION DE TRIGO EN 
CLIM A MEDIO
Dr. Mario Zapata B. Prof. Admón. Agropecuaria.
E L PROFESIONAL AGROPECUARIO FRENTE AL 
PROBLEMA DEL HAMBRE
Dr. Hernán Cifuentes Sguerra. Decano de Zootecnia. 
Moderador: Dr. Aquileo Parra.
ALCANCES DE LA LEY 21 DE 1985
Dr. Juan José Salazar. Decano Medicina Veterinaria.
Curso de Actualización y Profundización
La Facultad de Administración Agropecuaria ha programado un 
Curso de Actualización y Profundización para un grupo de sus egresa­
dos, el cual se inició el pasado 31 de marzo y que se prolongará hasta el 
25 de julio.
Este curso fue establecido por el Comité de Coordinación, mediante 
resolución número 009 del 21 de marzo de 1986, de conformidad con el 
artículo 98 del Reglamento Estudiantil y constituye una nueva modali­
dad para optar al título de Tecnólogo en Administración Agropecuaria.
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Participaciones
1. Los arquitectos Gedma Stella Rodríguez Basto, Gerardo Acevedo 
Caballero, Juan Manuel Camacho Herrera y Roberto Salazar Jaime, 
conjuntamente con los estudiantes Bertulio Chica Martínez y William 
Escobar Forero, fueron comisionados por la Universidad para asistir 
al encuentro de Arquitectura Latinoamericana, celebrado en Bogotá 
del 17 al 22 de marzo. En el evento, al cual asistieron otros profesores 
y alumnos de la Facultad, participaron expositores de 6 países y nu­
merosos delegados de todas las regiones del país.
2. El arquitcto Guillermo González García, Secretario Académico de la 
Facultad, asistió a la III Conferencia sobre la Enseñanza de la Inge­
niería y la Arquitectura realizada en la ciudad de La Habana, Cuba,
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del 26 de febrero al 3 de marzo/86. En ella, asistieron profesionales de 
más de 20 paises de América y Europa.
BIBLIOTECA
Semana de la Biblioteca
Del 21 al 25 de abril de 1986 se celebra la semana de la Biblioteca. 
Dentro de la programación destacamos la Feria del libro, Exposición de 
los libros antiguos, Proyección de películas de acuerdo a programación 
con las Facultades.
El miércoles 23 de abril se celebra el día del Bibliotecario y el día 
del Idioma.
Congreso
Se ha fijado inicialmente en el mes de septiembre la celebración del 
VI Congreso Nacional de Bibliotecas Universitarias, el cual se realizará 
en la ciudad de Bogotá. Le corresponde a la Universidad de La Salle, por 
intermedio de la Jefe de Biblioteca Gloria Inés Echeverry Cárdenas, la 
coordinación de la programación de dicho Congreso a través del SIDES 
(Sistema de Información y Documentación para la Educación Superior).
FACULTAD DE BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVISTICA
La Facultad de Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La 
Salle cumple quince años de labores
El próximo 15 de marzo, la Facultad de Bibliotecología y Archivísti­
ca de la Universidad de La Salle, cumple quince años de labores inin­
terrumpidas.
Fue la segunda Facultad de Bibliotecología y la primera en Archi­
vística que se fundó en el país, debido al interés demostrado por los Her­
manos de las Escuelas Cristianas, comunidad fundada por San Juan 
Bautista de La Salle, en 1680.
El bibliotecólogo y archivista lasallista se educa para educar, como 
una de sus mejores alternativas de servicio a la sociedad.
Entre los logros alcanzados por la Facultad en estos quince años, se 
cuentan:
•El haber entregado a la sociedad 184 profesionales titulados. La ley 11 
de 1979 les reconoció su profesión.
•El ser la única Facultad colombiana aprobada por el Ministerio de Edu­
cación Nacional, para que por intermedio de la Universidad, expida tí­
tulos de bibliotecólogo y archivista.
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•El haber actualizado en cuatro ocasiones su plan de estudios, para ade­
cuarlo al aprendizaje del proceso, métodos y leyes relacionados con el 
registro, procesamiento analitico-sintético, almacenamiento, recupera­
ción y diseminación de la información científica.
•El tener cuatro áreas mayores de estudio: Sistemas, Bibliotecología, 
Archivos e investigación aplicada; éstas complementadas con el área 
social y humanística, y las prácticas en unidades locales de informa­
ción.
•El permitir que los estudiantes hagan sus prácticas de sistemas, en un 
computador WICAT, con diez terminales.
•El preocuparse permanentemente porque cada bibliotecólogo y archi­
vista lasallista, sea una persona que, inspirado en la Fe descubra y rea­
lice su íntimo y singular proyecto de vida al servicio de los demás. 
•Próximamente la Facultad se trasladará a su nueva sede de la calle 60 
con carrera 5a., en Chapinero (Bogotá, D.E.), para continuar con sus 
estudios nocturnos.
Felicitamos al Señor Rector de la Universidad de La Salle, Hermano 
Juan Vargas Muñoz y a los señores Vice-rectores, Fabio Gallego Arias, 
f.s.c., Hermano Hernando SebáL., f.s.c., y al doctor Luis Eduardo Illera 
Dulce, por la fructífera labor que vienen realizando en beneficio de nues­
tras bibliotecas y archivos colombianos.
FACULTAD DE ECONOMIA
Curso de actualización
Se clausuró el curso de actualización y profundización para egresa­
dos, con un excelente ciclo de tres conferencias a cargo del doctor Her­
nán Mejía J., Subgerente Internacional del Banco de la República, quien 
disertó sobre la problemática de los Programas Macroeconómicos de 
ajuste con el F.M.I. y las perspectivas de la Economía Colombiana. A 
este curso asistieron 35 egresados que adelantaron estudios sobre: Ma- 
croeconomía Avanzada, Desarrollo Económico, Economía Internacional 
y Política Económica.
Seminario
Durante los días 18 y 25 de febrero, se llevó a cabo el Seminario so­
bre el tema del Perfil Profesional. Fue dirigido por el P. Alfonso Borrero 
Cabal, Director Ejecutivo de ASCUN, con la participación de profesores 
y estudiantes.
Conferencias
1. Conferencia sobre la Bonanza Cafetera, que fue dictada por el doctor
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Guillermo Perry R., economista, ex-director de Fedesarrollo y profe­
sor universitario.
2. Experiencias de la Reforma Agraria en Colombia, es el título de la 
conferencia que dictará el Profesor de la Facultad de Economía, doc­
tor Gregorio Ortiz Delgado, quien además se desempeña como direc­
tor de Planeación del Incora.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Publicación
La Facuitad de Filosofía y Letras publicó el segundo número de su 
Revista Logos, en el cual aparecen los siguientes artículos:
“ La religiosidad en Ortega y Gasset’ ’ , de Alfredo Trendall; “ La fi­
losofía alemana actual” , del Hno. Martin Carlos Morales; “ Convergen­
cia y divergencia entre K. Popper y Alfred Ayer” ; “ Acerca del conoci­
miento científico” , de Norberto Insuasty P.; “ Acerca del conocimiento 
dialéctico” , de Rafael Enzo Ariza; “ La actitud latinoamericana” , de 
Ricardo Linares; “ In Memorian”  (Sobre el maestro Eduardo Carranza), 
de Carlos J. Duque P.
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Preparación de la fiesta del idioma español
Con el fin de celebrar brillantemente la fiesta del idioma español, el 
Departamento de Lenguas Modernas está promoviendo entre sus estu­
diantes los siguientes concursos:
1. De composición poética
2. De ensayo
3. De cuento.
El día 24 de abril se ejecutará una programación especial durante la 
cual serán premiados los ganadores de los diferentes concursos.
Trabajo de grado
El 7 de febrero de los corrientes el estudiante Alfredo Centeno Cár­
denas sustentó su trabajo de grado intitulado “ Modelo pedagógico para 
el desarrollo de los contenidos programáticos del español para el sépti­
mo grado de bachillerato, mediante el Método Ler de comprensión de 
lectura” .
Es digno notar que el Método Ler es una creación del autor del tra­
bajo, quien ha querido aportar alguna contribución a uno de los mayores
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problemas que plantea el aprendizaje del español en la escuela secunda­
ria: la comprensión de lectura.
El Departamento quiere resaltar este esfuerzo de Alfredo Centeno, 
e invita a todos los interesados a consultar la obra ya mencionada.
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Conferencias
La Facultad de Ingeniería Civil viene realizando una serie de confe­
rencias tendientes a buscar la excelencia académica, con participación 
de estudiantes, profesores de la Facultad y profesores invitados.
Las conferencias son las siguientes:
1. “ La promesa de compraventa y la escritura pública’ ’ , por el doctor 
Edgar Castillo.
2. “ El Rayo Láser y sus aplicaciones’ ’ , por el doctor Jairo Bautista.
3. “  Movimientos sísmicos ’ ’ , por el ingeniero Fernando Becerra.
4. “ Geotecnia” , por el ingeniero Julio Moya B.
Seminario
Se ha programado y realizado un Seminario-Taller sobre Contrata­
ción y liquidación de personal de construcción, dirigido y desarrollado 
por el doctor Edgar Castillo Amaya y el ingeniero Miguel Mejía Sasto- 
que, Decano de la Facultad.
Distinción
El Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad ha 
sido incluido en la terna para elección del representante de las universi­
dades privadas ante el Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura. 
Esta terna fue enviada por la Asociación de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI) a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
FACULTAD DE INGENIERIA SANITARIA
Ciclo de conferencias
La Facultad de Ingeniería Sanitaria ha organizado un ciclo de confe­
rencias de interés general, con los siguientes temas y fechas:
1. “ Ley sanitaria nacional’ ’ , por el doctor Humberto Román, del Minis­
terio de Salud - CORELS. En marzo 5 de 1986.
2. “ Código de recursos naturales’ ’ , por la doctora Imelda Gutiérrez, del 
Inderena. En abril 2 de 1986.
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3. “ Visión general, plan quinquenal de inversiones 1985-1990” , por el 
doctor Leonardo Velásquez, de Insfopal. En mayo 7 de 1986.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OPTOMETRICAS
Congreso Nacional de Optometría
Durante los días 14,15,16 y 17 de marzo se celebró el Congreso Na­
cional de Optometría. En el mismo participaron como conferencistas in­
vitados, los siguientes profesores de la Facultad de Optometría de la 
Universidad de La Salle.
Doctores:
LUZ ESPERANZA GONZALEZ 
JULIO ROBERTO GUTIERREZ 








El evento se realizó en el Hotel Tequendama de Bogotá, y contó con 
la participación de destacados profesionales de Estados Unidos, Vene­
zuela y Francia, entre otros.
Brigadas rurales
Se han programado una serie de brigadas rurales y urbanas, en las 
siguientes fechas y lugares:
Rurales:
Marzo 16-22 Icononzo Abril 20-26 Dolores
Abril 6-12 Villarrica Mayo 4-10 Ortega
Todos son del Departamento del Tolima.
Urbanos:
Colegios de La Salle y Cooperativos del Distrito Especial de Bogotá. 
Marzo 13 y abril 16.
Día del Optómetra
El 21 de marzo, día del Optómetra, se hizo una celebración especial, 
que incluyó entre otros actos, el ofrecimiento de un homenaje por parte 
de los estudiantes a los instructores, en la Hostería San Gabriel.
Invitaciones y distinciones
El Dr. Oswaldo Vargas, Decano de la Facultad y el Dr. Diego Mesa, 
Director del I.I.O. fueron invitados a la reunión de Educación de Opto-
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metríadel Hemisferio Occidental, celebrada en San Juan de Puerto Rico 
en el pasado mes de marzo, quienes dieron una información a los asis­
tentes sobre la Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle, 
la cual fue altamente beneficiosa para la Optometría del país que sigue 
siendo pionera en el área latinoamericana.
El Dr. Diego Mesa P., Director del Instituto de Investigaciones Op- 
tométricas (I.I.O.) fue invitado al XIII Congreso Venezolano de Optome­
tría en Caracas, para dictar una conferencia sobre Visión Binocular.
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Convenio internacional
La Facultad de Medicina Veterinaria, el pasado 17 de marzo del año 
en curso, fue visitada por miembros de la Sociedad Alemana de Coopera­
ción Técnica “ GTZ” , con miras a establecer en la Universidad de La Sa­
lle un centro de capacitación internacional.
Para ello se tiene establecido un convenio, el cual ha desarrollado 
dos etapas y está para iniciarse una tercera, en la cual muy posiblemente 
formará parte la Universidad de La Salle a través de la Facultad de Me­
dicina Veterinaria.
DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y BIOLOGIA 
Ciclo de Conferencias
El Departamento de Química y Biología ha programado un ciclo de 
conferencias para el primer semestre de 1986, con la colaboración de la 
Asociación de Exalumnos de Química y Biología (ASEQUIBI) en esta 
forma:
1. MICROPREPARACION DE AJO Allium Stinum LIBRE DE fu- 
sarium sp y NEMATODOS
Ponente: Dr. Fernando Cardozo
Fecha: 20 de marzo de 1986
Hora: 6:00 p.m.
2. METODOS OPTICOS DE ANALISIS ABSORCION ATOMICA
Ponente: Dr. Luis Enrique Salcedo Torres
Fecha: 24 de abril de 1986
Lugar: Auditorio Museo Universidad de La Salle.
3. IMPLICACIONES DE LAS ULTIMAS NORMAS DE LEGISLA­
CION EDUCATIVA
Ponente: Dra. Nereys del Castillo Ortega
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Fecha: 29 de mayo de 1986
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Museo Universidad de La Salle.
Curso
Se está elaborando en el Departamento un curso sobre Métodos Ins­
trumentales de Análisis Químico; tendrá una intensidad de 50 horas e irá 
dirigido a todos los egresados del Departamento y a las personas intere­
sadas en el tema.
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
Trabajo de proyección social
Los docentes y estudiantes alrededor de la academia, analizan Si­
tuaciones Sociales que afectan a diferentes sectores de población y de­
terminan proyectos de beneficio social en donde la intervención del Tra­
bajado Social juega un papel importante, ya que ésta anima experien­
cias de Educación Social para capacitar a la persona en las situaciones de 
su cotidianidad o diario vivir.
Previa investigación de necesidades, la Facultad ha determinado 
contactos con entidades del Sector Estatal y Privado, en áreas urbanas y 
rurales que en una u otra forma desarrollan Planes de Bienestar Social.
Es así como a la fecha, 122 estudiantes de los semestres 3 a 8, ba­
jo la orientación de 17 docentes, se hallan ubicados en 26 frentes de tra­
bajo atendiendo a sectores de población tales como:
•Niños diferentes por retardo mental, limitación auditiva, visual y pará­
lisis cerebral.
•Niños en educación formal.
•Menores y jóvenes trabajadores.
•Jóvenes campesinas, futuras líderes en su comunidad.
•Familias: desorganizadas, desintegradas, con limitaciones en comuni­
cación, interacción, integración, participación.




Las entidades y zonas en que se labora son las siguientes:
Asociación Colombiana Pro Niño con Parálisis Cerebral, PROPACE. 
Asociación Nacional de Establecimientos Privados de Asistencia al An­
ciano, PROVIDA.
Asociación Colombo-Francesa. Jardín Infantil El Recreo.
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Basurero La Pajarera. Fontibón.
Caja de Compensación Familiar, ASFAMILIAS.
Centro de Rehabilitación MYA, para niños retardados mentales.
Centro de la Tercera Edad. Caja Nacional de Previsión.
Centro de Asesoría Familiar, C.A.F.
Centro de Juventudes Trabajadoras, C. J.T.
Credencial Banco de Occidente.
Consultorio Psicológico. Universidad Católica.
División del Menor Trabajador. Ministerio de Trabqjo y Seguridad So­
cial.
Hogar Juvenil La Valponasca.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zonal de Occidente.
Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría. Para niños sordos.
Instituto San Bernardo de La Salle.
Instituto de Investigaciones Optométricas.
Oficina de Extensión Comunitaria. Consultorio Social. Tecnológico INPI. 
Superintendencia Bancaria.
Zonas Norte-Oriente:
Barrios: Juan XXIII; Luis Alberto Vega; Los Olivos; Bosque Calderón 
Tejada, Sectores I y II; Sucre; San Martín de Porres y Pardo Rubio.
Fallecimiento
El día 9 de febrero falleció la profesora Lucía Aristizábal de Rojas, 
Trabajadora Social, egresada de nuestra Facultad, primera graduada y 
compañera de labores en diferentes oportunidades; sea este el momento 
de recordar las palabras presentadas en la celebración eucarística efec­
tuada el día miércoles 19 de febrero. Sede Chapinero. Lucía “ ...fruto 
que tempranamente maduró para el cielo, se distinguió por su vivencia 
cristiana a toda prueba, por el Amor, fervor y mística profesional como 
Trabajadora Social lasallista, ya que comprendió e interiorizó la dimen­
sión social por los más necesitados, a quienes entregó su vida y sus me­
jores aspiraciones, en su temporal peregrinar por este mundo’ ’ .
Compromiso con los damnificados
La Facultad de Trabajo Social proyecta su participación activa en la 
recuperación humana de los damnificados de la catástrofe de Armero. 
Como cristiano comprometido, el universitario lasallista Trabajador So­
cial se integrará al programa especial Casos Humanitarios que atiende el 
Secretario Nacional de Pastoral Social (SNPS); para tal efecto, ha diseña­
do un Plan de Trabajo que incluye análisis del hecho mismo, capacita­




Primer ciclo de conferencias sobre especies menores
La Facultad de Zootecnia de la Universidad de La Salle, con el apo­
yo y colaboración del ICA y de BAYER de Colombia, ha programado el 
primer ciclo de conferencias sobre especies menores. El ciclo ha sido pro­
gramado para los días 17 y 18 de abril de 1986; la inauguración está a 
cargo del Hno. Juan Vargas Muñoz f.s.c., Rector de la Universidad, y de 
los Doctores Hernán Cifuentes Sguerra, Decano de la Facultad, y Jorge 
Ardila Vásquez, subgerente de investigaciones del ICA. Las conferen­
cias son las siguientes:
Abril 17:
—APLICABILIDAD DE LA ENERGIA METABOLIZABLE VERDADERA EN LA 
FORMULACION DE ALIMENTOS PARA AVES EN COLOMBIA 
Dr. Héctor Alvarez García - Jefe de Programas de Avícola - ICA. 
-S IS T E M A  DE ENERGIA EN ALIMENTOS DE AVES
Dr. Germán Afanador Téllez - Programa Nacional de Avicultura - ICA 
Tibaitatá.
-U T ILIZA C IO N  DE SOYA INTEGRAL CRUDA, COCIDA EN ALIMENTACION 
DE AVES
Dr. Eduardo Santos Vallejo - Programa Avicultura - ICA - Palmira. 
-U S O  DE ADITIVOS EN LA ALIMENTACION ANIMAL
Dr. Jorge Santos Núñez - Gerente Productos Nutricionales Bayer de 
Colombia.
- L A  GALLINAZA EN LA ALIMENTACION DE RUMIANTES
Dr. Francisco Peña - Director Servicios Técnicos Ganadería - Purina - 
Colombiana.
-E X PLO TA C IO N  DEL CONEJO: PRODUCCION, DIGESTION, ALIMENTA­
CION CON FORRAJES Y SUBPRODUCTOS 
ALIMENTACION A NIVEL COMERCIAL
Dr. Henry Bonilla Enrizo - Jefe Programa Cunicultura - ICA - Tibaita­
tá.
- L A  ABEJA AFRICANIZADA: SU MANEJO Y METODOS DE CONTROL 
Dr. Mauricio Castaño Quintero - Programa Cunicultura - ICA - Tibai­
tatá.
Abril 18:
-U TILIZA C IO N  DEL KUDZU TROPICAL EN LA ALIMENTACION DEL CER­
DO
Dra. Sony Reza García - Programa Porcinos - ICA - Turipana. 
-U T ILIZA C IO N  DE LA SOYA INTEGRAL CRUDA, COCIDA EN LA ALIMEN­
TACION DE CERDAS GESTANTES Y LACTANTES.
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Dr. Arnobio López Galeano - Jefe Programa Porcinos - ICA - Palmira.
-EVALU ACION  Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS DEL 
CERDO CASCO DE MULA
Dr. Carlos Poveda Huertas - Programa Porcinos - ICA - Tibaitatá. 
-ALM ACENAM IEN TO Y CONSERVACION DE MATERIAS PRIMAS PARA LA 
ELABORACION DE CONCENTRADOS
Dr. Ancízar Marín Valencia - Director Técnico Saneamiento Indus­
trial - Bayer de Colombia.
-PERSPECTIVAS DE LA CAPRINOCULTURA EN COLOMBIA 
Dr. Alfonso Naranjo Quintero - Jefe Programa de Ovinos - ICA - San 
Jorge.
- L A  ALIMENTACION DE LA CABRA
Dr. Jaime Escobar López - Profesor de Nutrición Facultad de Zootec­
nia - UNISALLE.
-B A S E S  TECNICAS PARA EL MONTAJE DE UN APRISCO 
Dr. Rafael Ospina Romero - Director Ejecutivo Aprovet. 
-M EJO RAM IENTO DEL OVINO CRIOLLO
Dr. Rodrigo Pastrana Bonilla - Programa de Ovinos - ICA - San Jorge.
Conferencia
El Dr. Hernán Cifuentes S., Decano de la Facultad de Zootecnia de 
la Universidad de La Salle, participó en el ciclo de conferencias celebrati- 
vas de los 20 Años de Zootecnia en la Universidad Nacional de Colom­
bia. El tema que correspondió al Dr. Cifuentes fue: “ Aspectos Gremiales 
de la Zootecnia” , conferencia pronunciada el día 10 de abril de 1986.
Primer Congreso Nacional de Caballistas
Con el patrocinio de la Federación Colombiana de Asociaciones 
Equinas (FEDEQUINAS), la Facultad de Zootecnia de la Universidad 
de La Salle ha sido la sede del Primer Congreso Nacional de Caballistas, 
durante los días 10 y 11 de abril de 1986. El temario y programa del Con­






El caballo criollo colombiano - Tipología racial - Limitan­
tes - Andares. Moderador: Dr. Henry Hoyos Jiménez. 
Reglamentos de exposiciones equinas - Exposiciones ca­
tegorías. Moderador: Dr. Nelson Garcés Vemaza. 
Reglamentos de exposiciones equinas - Calificación, 
puntajes y premios. Moderador: Dr. Julio E. Vivas Ce- 
ly - Sr. José Joaquín Quintero P.
Aspectos técnicos de los equinos - Reproducción genéti-
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ca - Colores. Moderador: Dr. Rafael Mican de Francis­
co - Dr. Orlando Nieto M.
Comisión V: Crianza y manejo de equinos - Adiestramiento - Nutri­
ción - Herrajes. Moderador: Dr. Gonzalo Rojas G. - Dr. 
Carlos Correa.
PROGRAMA (Académico)
Jueves 10 de abril:
— Inauguración: Dr. Tulio E. Mosquera G., presidente de FEDEQUI-
NAS y palabras del representante del Gobierno. 
—Conferencia: Los cólicos equinos, causas, prevención y soluciones.
Dr. Didacio Arango.
Viernes 11 de abril:
—Conferencia: La ecografía de equinos. Dr. Luis Carlos Jiménez y
Dr. Mike Stoner.
—Trabajo de comisiones y plenaria - presentación de recomendaciones. 
Moderador: Dr. Tulio E. Mosquera G.
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